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J.M. BOVER - J. O'CALLAGHAN, Nuevo Testamento Trilingüe: Pre- 
sentación de C.M. Martini, Madrid, Edic. La Editorial Católica S.A., 
1977, LXIII + 1388 pp. 
La present edició crítica del N.T. trilingüe vol1 recullir el desig de 
J.M. Bovw escoltat més d'una vegada per J. O'Caiiaghan, deixeble seu. 
La seva edició Novi Testaunenti Biblia Graeca et Latina havia de ser com- 
pletada per aquest altre projecte, que la mort li féu impossible. O'Calla- 
ghan i'hat portat a terme, pero fa constar que i'autor principal segueix 
essent Bover. 
Carlo Martini, prou conegut pels seus trebalis en el camp de la crítica 
textual, en fa una breu presentació en la qual destaca els merits encara 
actuals de J.M. Bover en aquesta materia i pondera el treball de J. O'Calla- 
ghan i la collaboraci6 de J. Alonso i M. Benéitez. 
O'Caliaghan, autor del prbleg i d'una documentada introducció de 
63 p&gines, s'ha responsabilitzat dels textos grec i Ilatí, corn també de 
Ia conjunció de tots els elements que presenten aquesta edició. No és 
per motius purament sentimentals que ha volgut reeditar tot revisant-la 
i'edició crítica de Bover, sinó p q u &  robra boveriana té encara ara un 
valor intrínsec, com ho testimolnien els judmicis deis especialistes del seu 
temps. Pel que fa a la columna castellana, ha estat ewollida la traducció 
de Bover, presa de i'edició del Nuevo Testamento, Madrid, BAC, 1962, 
perquk és una traducció que O'Cdlaghan anomena literal i que, segons 
aquest mateix autor, els seus possibles defectes «sirven para acercarse 
mucho aun a la misma contextura del escrito original» (p. XVII). De les 
notes en són autors J. Alonso i M. Benéitez. Quant a la columna liatina, 
ha estat introduit el text de la Neovulgata (Novum Testamentum e f  Psal- 
ferium iuxta Novae Vulgatae editionis textum, Ciutat del Vatid, 1974). 
Les característiques de la columna llatina són: reproduir per primera 
vegada, després de les edicions oficials del Vatid, el text de la Neovul- 
gata; presentar com a aparat crític les lectures discordants de la Vulgata 
en la seva versió de Roma i de Stuttgart. L'aparat crític confeccionat per 
O'Caliaghan és minuciós. 1, finalment, pel que fa a la columna grega, 
endemés de les sis edicions de Bover, ha incorporat en l'aparat crític 
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altres tres @.B. Nestle - E.R. Nestle - K. Aland, Novum Tesramentum 
Graece et Latrhe: Stuttgart 21963 ; R.V.G. Tasker, The Greek New Tes- 
tament, Being the Text TrwEated in the New English Bible, Oxford 
1964; K .  Aland - M. Black - C.M. Martini - B.M. Metzger - A. Wikgren, 
The Greek New Testomenf, Stuttgart 31975) i modifica en alguns punts 
el testimoni de Merk en la seva novena edició (A. Merk, Novum Testa- 
mentum Graece et Latine, Romae 91964). Inclou l'atestació de papirs 
sempre que1 poden avalar alguna variant pkviament anotada, tot colla- 
cionant directament en Mt, Mc, Lc i Jn les variants de la Vet'us latina, 
segons l'edició #A. Jülicher. O'Callaghan revisa també i amplifica el 
trebaii dels llocs paral.lels, tot disposant l'adició. dels marginals. 
Aquesta edició del Nou Testament més que aportar novetats intenta 
recollir el que s'ha aconseguit fins ara. Aixb O'Callaghan ho porta a terme 
amb almci6 i seriositat: té en compte les grans edicions crítiques del 
Nou Testament, com també els nous documents recentment descoberts i 
els nous estudis sobre la primera historia del text neotestamentari. Des- 
prés &estudiar curosament les edicions i estudis precedents, mesura els 
fets i les teories i dedueix prudentment quina pot ser ara la forma del 
text neotestamentari que resulta més probable. És, per tant, una edició 
catalogable entre les edicions resultants, preses en sentit ampli. 
Sorpren que en las notes bibliogrAfiques es repeteixi tant sovint un 
mateix autor: J. Alonso Díaz, que &entre els treballs citats ocupa potser 
un noranta per cent en els sinbptics; sorpren que en l'evangeli de Joan 
hi hagi tan poques notes bibliogr2ifiques i cap de J. Alonso Díaz; sorpren 
que en una edició tan curada com aquesta se citin la majoria de vegades 
revistes no cientíüques: Sal Terrae, Cultura BibEica. Sobre Mt 4,17 no 
es veu perquk s'hagi &equiparar amb lMac 3,18-19 etc., essent així que 
en aquest text cel significa directament Déu (es parla del cel en segona 
persona, se li donen gdcies, el cel ha pactat amb Israel, etc.), mentre 
que en Mt Déu hi és esmentat explícitament i el cel no hi és mai per- 
sonalitzat. 
Llevat d'aquestes observacions, no ens resta sinó expressar la nostra 
admiració per una obra de gran exigencia crítica i de gran utilitat per 
als estudiosos del Nou Testament, com també per als teblegs i estudiants 
de teologia. 
Frederic Raureli 
P. LOPEZ DE CEBALLOS, Sociologfa de un cambio. Estudio socio-poti- 
Yr'co y socio-reltgimo de las canvers1mes en Si'ngopur, Madrid, Marsiega, 
1977, 270 pp. 
Gosaria dir que un dels encerts més notables d'aquest estudi - tesi 
doctoral de i'autora- rau en el fet de destacar i descriure les dimen- 
sions sooiolbgiques de la conversió religiosa. Més que la problematica 
prbpiament teolbgica o religiosa, l'autora es planteja la significació socio- 
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lbgica de la conversió com a procés de canvi a l'interior d'una societat 
en mutació. Entroncant amb la sociologia del coneixement, la picologia 
i l'antropologia, tant a nivell de teories com de metodes, i'estudi intenta 
de reconstruir el camp s d n t i c  de les conversions, descobrir els seus 
models de funcionament i estudiar-ne les funcions. Les hipbtesis de trebail 
són clares i operatives: qui es converteix, per que es converteix, com es 
realitza la conversió. Per a respondre aquestes preguntes Paloma López 
de Cebailos opta per recórrer inicialment a un bagatge tebric procedent 
de les ciencies sociolbgiques amb el qual vol emmarlcas l'estudi i donar-li 
una base tebrica adequada, fa després una exposició histbrico8-sociolbgica 
de la societat de Singapur i de la piressbncia de l'església catblica i baixa 
finalment a l'aniilisi de 360 rdats de conversions. 
Pel que fa al primer punt, el llibre dóna moatres Meses que la seva 
autora ha recorregut a una gran quantitat de tebrics i a una gran qualitat 
d'informació. Perb ací li faríem un retret: es tracta més d'un esforc 
d'erudilció que de síntesi. Els capítols 1 i 11 (que constitueixen la primera 
part de l'estudi: problemhtica de la investigació) estan cosits de referkn- 
cies als més diversos autors. Perb hom té la impressió de trobar-se davant 
d'una tirallonga esfilagarsada i, sovint, sincopada més que no pas d'unes 
nocions i uns plantejaments conjuntats i sistematitzats que constitueixin 
una xarxa suficientment sblida i adquada per a suportar i conduir una 
investigació. En tota aquesta primera part hi manca, al nostre entendre, 
un fil conductor, coherent, sistematic i, sobretot, assimilat. Ailb que 
hauria i podria constituir els pressupbsits tebrics de i'estudi no sobrepassa 
el niveli d'un mosaic bigarrat de noms i d'esments sense que el lector m 
compirengui gaire la hilació i la coherencia. Hom té la impressió d'assistir 
a una desfilada una mica anarquica de conceptes, de definicions i d'obser- 
vacions. No m'atreveixo a afirmar que aquest inici obeeixi a un prururit 
de revestir amb aparat d'erudició la manca &un plantejament tebric 
adequat plerquh aquest hi és, per bé que excessivament desfigurat per 
l'abundancia i diversitat de conceptes poc encaixats entre ells i insufi- 
cientment exposats. 
La part de i'estudi que resulta més reeixida és la segona, dedicada a la 
sociologia histbrica de Singapur i a la presencia i organització de I'Esglé- 
sia catblica. L'exposició que s'hi fa esdevé en certs moments realment 
interessant. L'autora mostra posseil molta informació i tenir-la més dige- 
rida i sistematitzada. No cal forcar gaire la imaginació per adonar-se de 
la comexió que presenta amb l'objecte de l'estudi. 
La resta de i'obra consisteix a analitzar, primer, els testimonis de 
360 convertits a base de tkniques més aviat sociografiques amanides 
constantment amb olbservacions i citacions qualitatives. Segueix després 
un intent d'intapretació sociolbgica de la conversió centrat en el camp 
semantic (paraules, temes), en els models da lfuncionament (posicions de 
partida, institucions significants, modes de conversió i graus d'integració) 
i ea les funoions de i'afiliació respecte a la societat i a l'església. 
'Tot remarcant i'intasbs que indubtablenent presenta i'bptica de i'estu- 
di i el rigor metodolbgic aconseguit en la plart empírica, no p d e m  deixar 
de lamentar que editor i autor no hagin pogut presentar una edició més 
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acurada. Hi abunden excessivament els errors tipogrkfics i fins les incor- 
reccions siniitctiques. 
Modest Reixach 
DHOUDA, Mccnuel pour mon fils. Introduction, texte critique, notes 
par Pierre RichB; traduction par Bernard de Vregille et Claude Mon- 
désert. <<Sources Chrétiennem, n. 225. París, Les Sditions du Cerf, 
1975, 396 pp. 
La recuperació del Manual de Dhouda, duquessa de Septimhnia 
(8W-8501) és una mostra dels resultats que, amb pacihncia, pot obtenir 
la investigació. Conegut fins a la darreria del s. passat per unes cbpies tar- 
danes fetes per Baluze i per Pere de Marca sobre exemplars després des- 
apareguts, havia estat recollit d'una manera fragmenthria per Migne a 
la seva Patrologia llatina (vol. 115, col. 1451-1456); després, hom trobi% 
a Nimes trenta-dos petits fulls amb nou fragments de i'obra d'un valor 
excepcional, car semblen escrits a final del s. x o a comenqament del 
s. XI; foren publicats per E. Bondurand el 1887. Darrerament, l'obra 
sencera fou identificada per A. Cordiolani a la Biblioteca de Catalunya, 
ms. 569, en cbpia de comen~ament del s. XIV. El text de Barcelona venia 
a reforgar la línia del de Nimes i per aixb hom ha considerat que calia 
donar-ne una nova edició critica, de la qual s'ha fet drrec Pierre Riché, 
Professor de la Universitat de París. 
L'edició presenta tres parts: introducció, edició del text i traducció. 
La introducció comenqa co1,locant el Manual de Dhouda en el gbnere 
literari dels <<Speculum>> carolingis, entre els quals destaca primer perqub 
no és obra d'un clergue, sinó d'una dama que el destinh a i'educació 
dels seus fills, i aquests dos aspectes ja en fan una obra única. El seu 
contingut no és simple exposició d'allb que cal fer o no cal fer, ans és 
personal, car el llibret ha de servir per fer perdurar el contacte entre 
l'autora i els seus fills. Els elements personals i autobiogriifics, són, doncs, 
una altra particularitat de l'obra. 
SS normal que, donat aquest enfocament personal contingui dades 
histbriques sobre el seu temps i ambient (p. 11-15). Riché resum a con- 
tinuació les deu seccions de l'obra (p. 15-17) i així arriba al viu dels capí- 
tols bksics de la introducció. 
L'interBs histbric del Manual és un d'aquests. El llibret de Dhouda 
dóna moltes noticies sobre la família formada per Bernat de Septimhnia 
i Dhouda des de llur unió el 29 de juny de 824 a la capella palatina 
d'AquisgrP. Al cap de poc, Lluís el Piadós encomanava a Bernat la de- 
fensa de la Marca Hispknica; Guillem naixia el 29 novembre 826, perb 
el matrimoni sofrí crisis i Dhouda es veié for~ada a viure a UzBs men- 
tre, segons testimoni de Wala reportat per Pascasi Radbert, Bernat man- 
tenia una relació amb i'emperadriu Judit. La mort de Lluís el Piadós 
féu reunir els esposos i néixer el segon fill, Bernat (22 marq 841). Recon- 
ciliat el pare amb Carles el .Calb, envia l'hereu, Guillem (que el 848 
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s'apoderaria de Barcelona i hi moriria un any després), a la cort d'aquest. 
La distancia del fill, noi de 16 anys, impulsa la mare a escriure-li el 
Manual que l'havia de guiar en la formació. 
El llarg sojorn de Dhouda a Uzes ha portat molts a creure que aques- 
ta era visigoda; Riché recull les proves del carhcter germanic del seu 
nom. Ella mateixa diu que era de família noble. 1 un dels punts en els 
quals el Manual és més ric de dades és en la caracterització de l'aristo- 
crhcia carolíngia, en el moment en que aquesta es comencava a revoltar 
contra la dinastia imperial. En aquest sentit, Dhouda opta per la fidelitat 
al sobid, vist més en tant que «senyor» que com a rei. Les relacions 
de vassallatge són per a ella sagrades, i el primer dels seus deures és el 
d'assistir al consell reial a la cort i l'autora dedica uns quants capítols al 
tema; assenyala al seu fill la importancia dels consellers clergues, sense, 
perb, ni una paraula que reforcés llur poder temporal. La fidelitat a la 
propia família és, per a Dhouda, superior a la fidelitat feudal, que ella 
mateixa presenta esgraonada d'aquesta manera: Déu, pare, rei (part X, 
núm. 2; p. 342, lín. 18-25). El darrer apartat d'aquest capítol és dedicat 
a exposar les gran línies de l'espiritualitat carolíngia: un fort sentit de 
Déu-Wre, i, en canvi, gairebé no parla del Fill, si no és en tant que en- 
carnat i redemptor, perb sí de 1'Esperit Sant, qui sap si, encara, per re- 
sultes de l'adopcianisme. A l'altra banda, subratlla fortament la miseria 
de la condició humana; els dos pols s'acosten, d'una banda, pel do i els 
dons del Sant Esperit i, de l'altra, per l'esforc aschtic de l'home que 
lluita a favor de la virtut, contra els vicis. El perdó de les faltes és rnés 
problema personal amb Déu que qüestió sacramental; en canvi, és re- 
marcable el lloc de la pregaria, que ha d'acompanyar tots els moments 
de la jornada, amb oracions tretes dels Libelli praecum contemporanis i, 
sobretot, dels salms; cal, també, llegir la Bíblia i algunes obres dels Pares 
de l'Església. 
Segueix un capítol sobre l'inter5s literari del Manual, important per- 
que dibuixa la instrucció de l'estament seglar aristbcrata de l'epoca ca- 
rolíngia. Dhouda cita el gramatic Donatus i fa referencia diverses ve- 
gades a l'etimologia d'alguns mots o a equivalencies gregues; posseeix 
algun iiibre de cbmput digital; coneix poetes, sobretot Prudenci, i algun 
de merovingi; ha llegit sant Agustí (Enchiridion, Enarrationes in Psalmos, 
Sermones, De Civitate Dei) i sant Gregori el Gran (Moralia in Job, Re- 
gula Pastoralis), sant Isidor (Synonima, Origines) i alguns contemporanis 
(Ambrosi Autpert, Alcuí, Rhban Maur); coneixia alguns passatges de la 
Regla de sant Benet, tres passions de mhrtirs i els Apophtegmata Patrum. 
És possible que no totes les lectures fossin directes, sinó a través de flo- 
rilegis. Podem donar por cert, en canvi, que cita directament els Libelli 
praecum i el De psaimorum usu, atribuit a Alcuí, llargament extractat 
al capítol darrer del Manual. No cal dir que la font rnés citada fou la 
Bíblia, amb centenars de referkncies. Els escrits rnés citats del Nou Tes- 
tament són l'Evangeli de Mateu i les Lletres de sant Pau; de l'Antic, els 
llibres sapiencials, Job i els Salms; aquests, sobretot, s'enduen la prima- 
cia; sembla que el text bíblic usat per Dhouda és rnés el de la recensió 
de sant Jeroni que el de la revisió vulgata #Alcuí. Riché acaba aquest 
capítol afirmant que la cultura del Manual no deu res als possibles resi- 
dus visigbtics, que encara podien sobreviure a Uzks, ans és tota ella 
carolíngia. 
Vénen unes pbgines molt tkcniques sobre l'evolució del llatí vulgar al 
s. IX reflectida en la ilengua de Dhouda i la descripció dels manuscrits 
de París, Nimes i Barcelona. Fe1 seu contingut, aquest sembla haver estat 
d'ús escolar, d'origen catal& i de comencament del s. XIV; el Manual con- 
tingut en aquest sembla haver estat revisat a base d'un text més antic, 
cosa que contribueix a fer-li créixer la importancia; les correccions acos- 
ten el text de Barcelona al de Nimes. 
La Introducció s'acaba amb una presentació de les edicions anteriors 
i amb una explicació de les característiques de l'actual de Riché, que 
pren per base el text de Barcelona, restituint-li, perb, els diftongs ae, oe, 
que encara es conservaven al text de Nimes; també ha optat per una 
nova divisió en parts i capítols, atenent que cada un dels testimonis es- 
mentats porta la seva; la correspondhncia de capítols és exposada amb 
detall en les p. 55-59. Entre introducció i text hi ha unes pagines de bi- 
bliografia. 
Pel que precedeix, sabem ja gairebé tot el que significa el Ubre de 
Dhouda; afegiré només, per resumir la informació, que és corn un gran 
tríptic amb una taula destinada a presentar els graus jedrquics, que són 
font de l'ésser huma (Déu, el pare, el senyor-rei i les altes instancies je- 
drquiques); es tracta de les parts 1-111 en l'edició de Riché. La segona 
i central presenta el sentit de la vida humana corn una gran confrontació 
entre vicis i virtuts, entre miseries de la vida i dons del Sant Esperit, entre 
els dos naixements de l'home i entre les seves dues morts, temes que 
constitueixen l'objecte de les parts IV-VI1 d'aquesta edició. El darrer 
plafó del tríptic sembla apkndix: persones a favor de les quals Guillem 
ha de pregar, sentit simbblic de la realitat, notícies sobre els avantpassats 
de la família i explicació sobre els salrns en tant que fórmules d'oració. 
El Manual és una font de notícies sobre el seu temps i l'aristocrAcia 
carolíngia, no sols per les dades concretes que proporciona, ans encara. 
i sobretot, per l'esquema mental que presenta i que reflecteix el d'aquella 
societat. L'esquema és totalment transcendent, vuii dir que reflecteix el 
principi platonitzant segons el qual la realitat material no és altra cosa 
que un reflex d'allb que és espiritual i superior. 1 aquest esquema es ma- 
nifesta corn el pressupbsit, que l'autora dóna per evident, en totes les 
pagines del ílibre. Ja en la primera, i en un detall tan concret corn l'ex- 
plicació del títol, en comptes de recórrer, corn ha fet d'altres vegades, a 
i'equivalent grec, usat 5dhuc per escriptors llatins i en obres conegudes 
per Dhouda @.e., YEnchiridion de sant Agustí), procediment que hauria 
estat l'encertat, es dedica a disquisicions teolbgiques sobre l'ús de la 
paraula u<manus» en la Bíblia per significar el poder de Déu i, de vega- 
des, la mateixa persona del Fill. L'esquema és constant en tot el llibre i 
es converteix en teoria les dues vegades en quh l'autora intenta d'expli- 
car el sentit darrer, tant de la paraula Deus corn de la paraula Horno a 
base dels simbolismes de les lletres que les formen. Evidentment, aques- 
tes disquisicions sobre el simbolisme no són res més que una recerca 
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del cami pel qual, partint de la realitat material i fixant-se (speculando) 
en alguns dels seus detalls, que hom considera més representatius, pensa 
que arribara a copsar alguna comprensió de l'altre estrat de la realitat, 
del rnés profund. Aquest és i'esquema mental de la franja aristocriltica 
de l'imperi carolingi i aquesta era la ideologia que li donava sentit justi- 
ficant, com ho demostra aquesta dona que, tot i viure rnés o menys 
allunyada del seu marit, era integrada en la seva classe social i escrivia 
aquest ilibre a fi d'integrar-hi plenament els seus fiiis. 
Ultra els inevitables errors d'impremta o de puntuació @.e., p. 74, 
lín. 35: sobra el punt final de la línia; la puntuació sembla que ha d'ésser: 
Prosperum lasgiri jubeas in cunctis// Oris atque semper currat momen- 
tis;), el punt en el qual crec que Riché no ha estat encertat és quan a la 
introducció, p. 28, explica el silenci de Dhouda sobre la segona Persona 
de la Trinitat com a reacció contra l'adopcianisme, el qual, com certa- 
ment diu molt bé, subratiiava el predomini de l'home en Jesús de Nat- 
zaret. Ací Riché confon un problema trinitari i un problema cristolbgic. 
L'encaix de la persona del Verb de Déu en la Santíssima Trinitat és un 
problema trinitari, i no és aquest el punt afectat per I'adopcianisme. Per 
contra, la doctrina dels dos bisbes visigots, Elipand de Toledo i Feliu 
dYUrgell, afecta la cristologia, és a dir, la dosificació del Verb de Déu i 
humanitat o naturalesa humana en Jesús de Natzaret. 1 en aquest punt, 
Dhouda, tal com afirma Riché, s'ha limitat a parlar de l'obra de la re- 
dempció realitzada per Jesús, ja donant per descomptat que aquest era 
Déu i home i que per aixb havia redimit la humanitat. Dhouda ja no 
sembla recordar que aquesta doctrina havia estat objecte de controver- 
sia en la seva marca i a comencament del seu centenar. Cadopcianisme, 
en l'ambient de Dhouda, havia deixat d'ésser problema, ja no tenia cap 
repercussió. 
Perb aquest punt no desmereix pas el conjunt de robra; tenim, per 
contra, una bona edició i un bon estudi del Manual de Dhouda, que ens 
ajuda a comprendre la mentalitat de I'aristocrAcia franca que s'imposh 
en la Marca Hispanica. 
Josep Perarnau 
E. ELORDUY, El pecado original. Estudio de su proyección en la historio, 
Madrid, Edic. La Editorial Católica S.A., 1976. 
L'obra de l'erudit jesuita va rnés enllA d'un simple estudi bíblic o d'una 
reflexió teolbgica. Té el propbsit ambiciós de donar una visió de la vida i 
de la histbria, emmarcada pel pecat original o, rnés ben dit, per la lluita entre 
el diable i la Semenga de la Dona, que ha d'acabar esclafant-li el cap, segons 
la promesa divina de G&n 3,15. Es tracta d'aprofundir en la narració del dra- 
ma del paradís -situada en un ambient cultural ben conegut- i de des- 
cobrir-ne tota i'amplitud d'horitzons, a través de la reflexió veterotestamen- 
thria, de la vida, predicació i mort de Crist, i dels ensenyaments apostblics, 
particularment paulins. L'estudi dels Pares i de la tradició i el Magisteri de 
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I'Església són elements indispensables per a aquesta tasca. Perb a més, cal 
tenir en compte el pensament filosbfic afí als escriptors inspirats, i els co- 
rrents ideolbgics i polítics contra els quals ha de combatre la Semenp de 
la Dona. 
El llibre és dividit en tres parts: introducció filosbfica, estudi crític i pro- 
jecció histbrica del pecat original. 
L'autor, enfront del fixisme aristotelic, troba més coherent per explanar 
el pensament bíblic, la filosofia estoica, de la qual 6s especialista indiscutit. 
1 no 6s únicament per raons de formació que prefereix W r e z  a sant Tomas. 
La Bíblia 6s bhsicament una obra histbrica. La histbria bíblica difereix 
de la profana perquk admet el protagonisme primordial i eminent de Déu. 
La histbria comenpa quan Déu dóna a l'home un enchrrec (conrear la terra) 
i un precepte (l'estatut matrimonial monogamic). 1 l'evolució histbrica no 6s 
res més que el desenrotllament exterior dels decrets de la predestinació 
divina. 
El drama del paradís no es compren amb plenitud fins que se'l considera 
a la llum del Nou Testament. Les temptacions de Cnst i la seva mort en 
creu posen en relleu la profunditat de la primera caiguda. Sant Pau ens 
l'explica. Per mitjk d'Adam el diable es fa amo del món i en capgira els 
valors: posa Déu al dessota, quan hauria d'estar per damunt de tot. La fal- 
sificació del Déu veritable i, com a conseqSiencia, la degradació moral de 
l'home, és el que SatanAs ha introduit en el món. Adam no és pas la causa 
agent del pecat de tots, sinó un agent propagador o simple enllap de la re- 
bellió de Satanks, que en Adam (in quo) s'estén a tota l'espkcie humana. El 
pecat original es propaga per la transmissió de la naturalesa. Els homes venim 
al rnón «pecadors», amb les conseqü&ncies morals que aixb comporta. No es 
tracta d'un acte personal nostre (infracció, transgressió, desobediencia), sinó 
de la hamartía (peccatum) per culpa aliena, de la qual ens deslliura Jesucrist. 
El cim de la lluita entre el diable i la Semenpa de la Dona 6s la mort i 
resurrecció de Crist, causa que molts caiguin i molts d'altres s'aixequin. 1 
aquesta lluita continua en l'Església, on Crist segueix vivent amb plenitud 
divina i humana, com a Cap. L'Església 6s sathnicament atacada per Simó 
el Mag, que s'autodivinitza enfront de Crist, i després pels corrents filosbfico- 
religiosos que estan al marge de Crist o contra Crist. L'autor dedica una 
atenció especial als cinc primers segles de l'era cristiana. Als nostres dies 1'Es- 
glésia 6s assetjada per l'ateisme o religió seculantzada universal. Perb, 1'Es- 
glésia, com la pedra despresa de la muntanya sense intervenció humana, 
derrocara i'estatua dels regnes mundans, dominats pel dimoni. 1 amb pas 
segur avanp cap a la plenitud del Regne de Déu, restaurat en la creu, amb 
el lema únic de la imitació de Ciist i l'adhesió a la seva persona. 
L'extensa cultura de l'autor en tots els camps de l'humanisme i, sobretot, 
en el de la histbria del pensament, fa que el llibre resulti difícil al lector corrent, 
i Adhuc a l'iniciat en la Teologia. La dificultat augmenta perque i'exposició 
del tema 6s sovint interrompuda per llargues digressions o «excursus», d'in- 
discutible valor, perb que distreuen del fil del discurs. A més, a voltes, deixa 
la impressió d'elevar a tesis simples hipbtesis, dignes d'atenció, perb, a fi de 
comptes, hipbtesis. 
Encara que I'autor hagi preterit la major part de la bibliografia contem- 
porhnia, tant bíblica com teolbgica, sobre el pecat original, la seva aportació 
és interessantíssima. Ens trobem davant d'una obra amb la qual podem estar 
d'acord o en desacord, pero que cal que tinguem en compte. 
Vicenc-Mana Capdevila 
E. KASEMANN, Ensayos exegéticos, Salamanca, Edic. Sígueme, 1977, 
299 pp. 
Aquesta obra reuneix en un sol volum els estudis que aparagueren 
en dos volums el 1960 i el 1964, sota el títol: Exegetische Versuche und 
Besinnungen. 
L'exegesi i la teologia alemanyes dels últims quaranta anys han es- 
coltat la veu crítiaa i creadora d'aquest professor que ha sabut replan- 
tejar les més diverses i delicades qüestions del Nou Testament. Kiise- 
man ha lluitat perquh es concedís l'espai necessari als temes de la in- 
vestigació del Jesús histbric, de l'apocalíptica, del &non, de la unitat i 
diversitat en les Esglésies del Nou Testament, de la Uibertat cristiana, 
del «catolicisme primitiu~, etc., etc. Kasemann és un home educat en 
la teologia dialhctica, que significa el retorn a certes posicions fona- 
mentals de la Reforma. És ben sabut que l'obra de Bultmann esta en 
bona part inspirada per l'intent de connectar teologia dialkctica i crítica 
liistbrica. L'itinerari inte'lectual del mestre ajuda a comprendre certes 
postures del deixeble. El Bultmann que posteriorment introdueix en la 
seva exegesi les categories heideggerianes per expressar el sentiment per- 
manent del Nou Testament, el Bultmann que demitifica i desmitologitza, 
és imprescindible per a comprendre l'obra i la persona de Kiisemann. 
L'autor de la dlebre obra, Der Ruf der Freiheit, ens dóna el principal 
de la seva recerca apassionada en els 13 títols de l'obra que presentem: 
per a comprendre Rom 3,U-26; el culte en la vida quotidiana del món; 
punts fonamentals per a la interpretació de Rom 13; una variació pau- 
lina de l'«amor fati»; anhlisi crítica de Flp 2,5-11; la fórmula nwtesta- 
mentaria Cuna parhesi de l'ordenació; problemes neotestamentaris ac- 
tual~; el problema del Jesús histbric; els inicis de la teologia cristiana; 
I'apocalíptica cristiana primitiva; un dret sagrat en el Nou Testament; 
la justícia de Déu en Pau; Pau i el «precatolicisme». En tots aquests 
estudis msemann no vol ser únicament un exegeta, sinó també un ser- 
vidor de I'Església i un ministre de la paraula. 
Els mhrits i les limitacions del treball de Kiisemann són prou cone- 
guts pels estudiosos. Perb avui els seus estudis constitueixen un punt 
obligat en la discussió postbultmanniana del N.T. 
Frederic Raurell 
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José 1. GONZALEZ FAUS, La teología de cada día, Salamanca, Edic. 
Sígueme, 1976, 418 pp. 
El present volum recull el treball que el P. González Faus ha fet 
aquests cinc darrers anys com un servei ben intencionat dirigit a qui 
vol viure i aprofundir la fe. Es tracta d'articles que ja han aparegut 
en revistes de llengua castellana. Intenten d'assumir els problemes teb- 
rics i p&ctics que pensa i viu la comunitat cristiana a Espanya. Inten- 
ten, sobretot, expressar i articular d'una manera significativa i valida 
l'única fe en Jesucrist. En lcerta manera, la darrera finalitat d'aquests 
trebails, alguns d'ells ben thcnics, vindria a ser el desig d'un testimoni 
de fe, amatent a escoltar les dificultats reals i a fer palesa l'esperanca, 
la qual no minva ni tan sols en temps difícils com ds  nostres, 
Als qui hem seguit l'itinerari teolbgic del P. González Faus, no ens 
espera cap sorpresa; pero podem estar contents d'aquest recuil que fa- 
cilita la consulta: el que s'ha publicat en revistes - segons diu el ma- 
teix autor a la presentació - «queda en seguida enterrado e inaccesible 
al público: como si estuviera publicado en nichos o en expedientes de 
algún castillo como el de Kafka al que sólo tiene acceso una casta de 
iniciados desconocidos» (p. 9). 
Les aportacions, de nivell desigual, van des de l'article cientííic - on 
González Faus es mostra profund i entes, sensible a l'exegesi bíblica, 
sense ser-ne un dedicat - al text periodístic, &gil, incisiu i realista. En 
quatre apartats agrupa els articles: <<Jesús de Nazaret)), «Vida de l'Es- 
glésia», «Presentacions», i «Cristianisme i lluita per la justicia)). Els lec- 
t o r ~  de la nostra revista apreciaran sobretot els estudis de la 1 part, on 
es revela la seriosa preparació de l'autor per tractar els temes cristolb- 
gics, i també els de la 111 part que presenten el pensament de D. Bon- 
hoeffer i la «teologia del dolor de Déu» de K. Kimatori. 
Evangelista Vilanova 
Xavier BASTIDA CANAILS, Guillermor Cmsador: su vjda y sus obras, 
Pontificia UniversitA Lateranensa, Roma 1974, 545 pp. 
La extensa obra de Xavier Bastida, sacerdote de Barcelona y Juez 
Eclesiástico, es su tesis doctoral defendida en el Instituto «Utriusque 
Iuris» de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 
La obra consta de cuatro partes, precedidas del índice de materias, 
fuentes y bibliografía e introducción del autor, y termina con unas con- 
clusiones, apéndice documental e índice de citación de Decisiones Ro- 
tales. 
En la primera parte, el autor ofrece una sugestiva biografía de Gui- 
llermo Cassador a base principalmente de documentos inéditos. A este 
auditor rota1 del siglo XVI, se debe la recopilación de aquellas «deci- 
siones» que en realidad constituyen su «liber particularis». Guillermo Cas- 
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sador fue auditor de la Rota por la corona de Aragón y precedió en 
este cargo a otros tan preclaros como1 Luís Gómez, gran jurista, y An- 
tonio Agustín, que luego sería arzobispo de Tarragona. El Cassador, 
aparte de aquella función realizada en el Colegio de Jueces del alto 
Tribunal, ejerció abundantes cargos eclesiásticos: principalmente fue 
Nuncio pontificio para la convocatoria del Concilio V de Letrán, secre- 
tario de memoriales de León X -en cuya calidad le acompañó para 
su entrevista en Bologna con Francisco 1 de Francia- y finalmente obis- 
po de Alguer -la ciudad catalana de Cerdeña, dependiente de la coro- 
na de Aragón-, aun conservando su puesto de auditor «locum tenens» 
en la Rota. Guiilermo Cassador es, según se explica en la obra que re- 
censionamos, el primer miembro que destaca de una familia que dio a 
la Iglesia y a la sociedad civil grandes personajes. Así, en el ámbito 
eclesial, un hermano suyo] fue oibispo de Barcelona y un sobrino lo 
fue de Gerona. En el ámbito de la sociedad civil, fue personaje distin- 
guido Juan Bautista Cassador y de Aguilar, «conseller>> de Barcelona 
y gran debelador de sus derechos. 
La parte central de la obra lo constituye el estudio sistemático de 
una colección de «decisiones Rotae» de principios del siglo XVI -las 
más antiguas que se conservan-, con la exposición de las instituciones 
y de la doctrina que aquellas decisiones contienen. 
Cabe reseñar la importancia de las referidas «decisiones», porque a 
diferencia de las modernas «sentencias» del Tribunal de la Rota Roma- 
na, aquéllas reproducen la discusión habida en el seno del Tribunal co- 
legial, con las distintas aportaciones y razonamientos de sus miembros. 
Por ello, el estudio que hace Xavier Bastida de las mencionadas «deci- 
siones Rotae», recopiladas por Guiliermo Cassador, permite conocer mejor 
el pensamiento y la doctrina defendida por este auditor. 
La disposición de la doctrina del Cassadoú- se hace a lo largo de las 
tres restantes partes de la tesis de Xavier Bastida. Se empieza tratando 
de cuatro organismos de la Curia Romana: el Tribunal de la Rota, la 
Cancillería, la Cámara y la Signatura Apostólica. Se estudian detenida- 
mente estos organismos, con las características de las obras del auditor 
colector y las fuentes de su jurisprudencia rotal. El autor se propone 
distintas cuestiones jurídicas generales, muy vivas en su tiempo y que 
tienen notable repercusión en las colecciones estudiadas. Así, el proble- 
ma de la incertidumbre del derecho -debido ante todo a su multifor- 
me producción - y las variaciones en el estilo de la Ciria Romana en 
relación con la autoridad y obligatoriedad de sus decisiones. 
En estas cuestiones y en general en el criterio jurídico sustentado 
por Guillermo Cassador, la obra de Xavier Bastida pone de relieve el 
valor que el Cassador concede a una interpretación que, lejos de escla- 
vizarse en los términos de la norma positiva en casos de dudosa inter- 
pretación, se funda en los conceptos afines de '<<naturalis ratio», dere- 
cho natural y equidad. Conceptos que se quieren ver en conexión con el 
«seny» y sentido de ponderación de los más notables juristas catalanes. 
De la «naturalis ratio» se mencionan citas del auditor colector, en 
el sentido de que «sola, sin la ley bastaría» y que «basta para limitar la 
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extensión de la ley y se alega lícitamente, ella sola, en la decisión de 
la causa». El concepto de equidad, principio éste tan importante en la 
constitución e interpretación del derecho, tiene en las obras del Cas- 
sador un rico contenido elaborado a base de elementos romanos, pa- 
trísticos y el aristotélico de «epikeia», recogido por Santo Tomás. Como 
se sabe, es un concepto que prevaleció sobre el rigor del derecho escrito 
en la época áurea de decretistas y decretalistas -en particular gracias 
a Bernardo de Parma, Enrique de Susa (el cardenal Hostiense) y Ac- 
cursio - y preside la interpretación del juez que a la luz de ella busca 
la «ratio legis», para su aplicación en un caso concreto. En definitiva, 
toda esta concepción subyace al concepto medieval de «suppositio» o 
subordinación del derecho respecto de la ética y, en general, de lo te- 
rreno respecto de lo eterno, verdadero principio rector de todo ordena- 
miento. 
Esta concepción del derecho es la que regía aún en tiempo de Gui- 
llermo Cassador y es la que se respira en las colecciones de decisiones 
del mismo que contienen la discusión y evaluación judicial de proble- 
mas y situaciones concretas. Años más tarde al socaire de la reforma 
tridentina se llegará a una concepción más rigurosa del derecho y la dis- 
ciplina eclesiástica, para encontrar nuevamente aquel espíritu más flexi- 
ble en nuestros días, mayormente a partir del Concilio Vaticano 11. 
Ello no quiere decir que sean «edificantes», desde el punto de vista 
actual de la eclesiología, las materias que muchas veces en aquellas de- 
cisiones se someten a juicio, muchas de las normas vigentes en tiempos 
de Guillermo Cassador que se trata de aplicar y de instituciones -o  
derechos sobre las mismas- que se vindican, según ya se constató por 
el  conspicuo colector y como nota en particular Xavier Bastida en las 
conclusiones de su obra. 
Esta calidad de imperfección aparece fundamentalmente en la amplia 
problemática del derecho beneficial, que abarca la casi totalidad de la 
tercera parte de la obra que se recensiona, y detecta los intereses creados 
en torno a aquella modalidad del patrimonio de la Iglesia. Pero cabe 
poner de relieve que la doctrina sobre el derecho beneficia1 contenida 
en la recopilación de las decisiones hecha por Guiílermo Cassador, cons- 
tituye un importante documento histórico en este sector del derecho 
canónico, como se sabe, muy complajo y, en algunos aspectos, oscuro. 
I31 tema beneficial aparece también como trasfondo en la última parte 
de la obra de Xavier Bastida, dedicada al derecho procesal, donde des- 
tacaríamos la normativa y casuística a propósito de una cuestión tan in- 
teresante hoy día, como es el empleo del proceso sumario y el derecho 
penal del que se recogen algunos elementos dispersos, sobresaliendo el 
problema de la interpretación estricta o extensiva en función de princi- 
pios como los siguientes: no frustrar el fin motivo principal de la ley, 
procurar un bien espiritual, etc. 
Debido a la amplia problemática tratada y al logrado intento1 de sis- 
tematización y valoración, opinamos que la tesis doctoral de Xavier Bas- 
tida constituye una aportación muy valiosa a la historia del derecho. El 
autor ha realizado un estudio riguroso y sólido, propio de un trabajo de 
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investigación. La olbra complacerá, sin duda, a los estudiosos del derecho 
canónico, en su vertiente histórica y actual, y contribuye a enriquecer 
el conocimiento de los insignes canonistas catalanes entre los que cabe 
colocar a Guillermo Cassador. 
Lluis M. Sistach 
P. VERBRAKEN, Llevat dins la pasta: Els primers cristians. «Co~l.lecció 
Saurí)), n. 40. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Montserrat 
1978. 
No és pis l'extensió, el que fa que un Ubre sigui valuós, sinó la 
seva profunditat, i el P. Verbraken ens dóna un bon exemple d'aixb 
en el volum que ací recensionem. No en va el seu autor és un gran pa- 
trbleg i el miilolr especialista de l'extensa obra d'Agustí d'Hipona. Amb 
molt d'encert, en disset capítols, els esdeveniments més importants de 
les comunitats cristianes, des da llur origen fins gairebé a l'kpoca caro- 
língia, són remembrats per l'autor, el qual ensems, amb m2 mestra, els 
valora i interpreta. Hi tracta de la primitiva comunitat de Jerusalem, 
de la problemhtica de les comunitats pagano-cristianes, dels inicis de 
les més importants esglésies, de la formació del Corpus d'escrits del Nou 
Testament, de l'aparició de la primitiva literatura cristiana extrabíblica, 
dels primers símbols de fe, de les persecucions, dels primers filbsofs i 
intellectuals cristians, dels heretges i dels cismhtics, de l'imperi romh 
cristi2, dels gran cancilis ecumknics, del monaquisme, dels grans pares 
dels segles IV-v i de la formació de les liturgies cristianes. L'encertada vi- 
sió que l'autor dóna de tots aquests temes converteix el volum en una 
excel.lent introducció a la historia de l'església primitiva i a la patrística, 
i la bitdiomafia selecta que acompanya els capítols ofereix bones pistes 
a tots els qui volen completar les seves coneixences en aquelstes mate- 
ries. Llihes així sbn de gran utilitat per als cristians que cerquen d'ini- 
ciar-se en la veritable tradició de l'església. Als entesos, pero, també els 
fara un bon servei la visió que el P. Verbraken ofereix dels esmentats 
temes. 
M.S. Gros 
H. LAURETUS (Jeroni Lloret), Silva dlegwiarum tofius Sacrm Scrip- 
turae, Barcelona 1570. Photomechanischer Nachdruck der 101. Aus- 
gabe, Koln 1681. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. F. Ohly, Mün- 
chen 1971. 12 + 12 T 1096 + 72 pp. 
En la introducció, que ocupa les pp. 5-12 (recollida posteriorment 
en la col~lecció d'articles del mateix autor: Schriften zur mittelolterlichen 
Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977, 156-170), Ohly recorda les prin- 
cipal~ dades biogdfiques del monjo de Montserrat i abat de Sant Feliu 
de Guíxols, Jeroni Lloret, i el col.loca en la dinastia dels gran biblistes 
montserratins del XVI, entre el seu mestre Juan de Robres i el seu dei- 
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xeble Josep Capellades. Esmenta, a continuació, els principals treballs 
literaris de Lloret (traducci6 llatina de 1'Exercitatorio de vida espiritual, 
de García Jiménez de Cisneros, i, ja en el camp bíblic, l'lndex et ge- 
nealogiae virorum ac mulierum, qui in Sacra. Scriptura continentur, simul 
cum homonymia eorundem od eeius hlstoricam intelligent?am maxime 
conducens, Barcelona 1568). 1 si aquesta darrera obra era una aportació 
biografica a la comprensió del sentit literal de la Bíblia, la Silva Allego- 
riarum era destinada a aclarir les dimensions del sentit espiritual de tot 
el vocabulari bíblic, i res no rnanifesta tant la diferencia entre les dues 
obres com la manera com cada una tracta els noms propis, p. e., Aaron. 
Resultat de trenta-sis anys de treball, només possible gracies a la riquís- 
sima biblioteca antiga de Montserrat -reconstruible, almenys en part, 
a través de les fonts en les quals l'obra de Lloret es basa- la Silva 
és una obra que, davant les incontrolades i incontrolables intexpreta- 
cions allegbriques dels segles medievals, vol oferir, tant al teblg com 
al pastor, els materials d'una exegesi allegbrica seriosa, garantida pels 
maxims teblegs de t d a  la tradició judeocristiana, des de Filó d'Alexan- 
dria i Orígenes, fins al ja esmentat García Jiménez de Cisneros, inter- 
pretació no inventada, ans parallela de la que cultivaven tant els filb- 
sofs com els «naturals» de l'antigor, que Lloret també recull en el seu 
diccionari. A fi que d seu llibre toqués sempre de peus a terra en un 
camp en qu& és tan facil de confondre imaginació i realitat, Lloret co- 
menGa c:ada un dels articles amb una exposició detallada del sentit que 
aquella paraula té en la tradició bíblica, amb la qual cosa es distancia 
&obres anteriors a la seva (p.e., la de Sanctus Pagnino, Isagoge ad mys- 
tkos sensus Sacrae Scripfurae, Lió 1536, que en un primer moment es- 
tigué a punt de fer-lo desistir de l'empresa). Per la mateixa raó, pre- 
cisa el sentit que dóna a les allegories estudiades per ell; no es tracta 
de les narracions bíbliques escrites d'acord amb el genere literari de l'alle- 
goria, ans d'aquell sensus mysficus seu spMfualis.. ., quem Spirifus Sanc- 
tus in rebus corporalibus out gestis aut gerendis voluir significare; no 
es tracta d'una qüesti6 de preceptiva literaria, ans d'un problema de 
revelació; justament per aixb, és indispensable d'entrar per la porta del 
sentit literal; i, a partir d'ací, hom es pot endinsar en les profunditats 
del sentit espiritual per un dels tres camins: tropologia, allegoria, ana- 
gogia. Una altra diferencia entre el treball de Lioret i els que d pre- 
cediren consisteix en que aquests es limitaren a exposar el sentit dels subs- 
tantius comuns o, pel cap alt, s'atreviren a declarar el dels noms propis 
i de les xifres, i el1 hi afegí, per primera vegada, adjectius i verbs; 
aquests, perb, es troben, a la SiEva, agrupats, sempre que llur significa- 
ció allegbrica ha estat unitaria; i així, l'article encapcalat per abscindere 
recuil catorze verbs que signifiquen partir o tallar. La Silva de Lloret, 
p~~blicada gr2oies al mecenatge del seu abat Bartomeu Garriga, fou re- 
editada una dotzena de vegades durant dos segles, de manera que la 
seva influencia s'estengué durant tota l'epoca del barroc, no sols entre 
teblegs i pastors, ans també entre literats, pintors i escultors, que cer- 
caren, en obres com la de Lloret, la significació allegbrica que havien 
d'explicar o representar. 
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L'obra de Lloret fou completada pel seu deixeMe Josep Capeliades, 
arnb tres nous volums que no1 tingueren la sort de trobar un mecenes 
i, arnb el temps, es perderen. Capellades només pogué publicar una Ono- 
rnatologiai Beatae Virgints Mmiae, on recollí més de set mil denomina- 
cions donades pels Pares de l'Església a la Mare de Déu, cosa arnb la 
qual es convertí en un pecedent de psteriors Ikxics marians. 
Amb la publicació de la SiEvai Allegoriarum, el prof. Ohly i la seva 
escola han volgut ressuscitar un g&nere particular de diccionaris, que 
foren d'ús ccrrrent entre els segles v i XVIII i d'entre els quals la Silva 
és i'obra més reeixida. D'aquesta manera han contribuit a cridar l'aten- 
ció dels estudiosos sobre estrats de significat, en altre temps conegudís- 
sims i ara dissortadament oblidats, pero indispensables per a conbixer, 
en una de les seves dimensions més riques, el món dels segles anteriors. 
Ch. THOUZELLIER, Rituel Cathare. «Saurces Chrétiennes~, n. 236. 
París, Edic. Du Cerf, 1977, 344 pp. + vuit fulls desplegables, tres 
fulls no numerats i IX lamines. 
Només cal recordar la importancia que al seu temps tingué el ca- 
tarisme en terres catalanes (a la p. 148 d'aquest llibre, hom esmenta el 
bisbat catar que hi hagué a La Val1 &Aran) per comprendre I'interks 
especial que tenen ací els estudis de Christine Thouzellier i en parti- 
cular aquesta edició del fragment de ritual catar, descokrt per A. Don- 
daine a Florkncia (Biblioteca Nazionale, Conventi soppressi, 1-11-44) i 
conegut des del 1939. L'autora comenp recordant les edicions a tra- 
duccions anterioss a la seva, de les quals aquesta es distingeix per la 
detallada introducció (p. 8-193) i per la riquesa de referkncies a textos 
paral,lels al del ritual en autors antics i medievals. La introducció es- 
tudia els problemes, sobretot d'origen, que plantegen els diversos ritus 
que acompanyen la Traditio orationis sancte i el Consolamentum, es- 
tableix comparacions arnb els altres rituals, particularment arnb el també 
catar escrit en provenga1 i conservat a Lió, i amb alguns cultes anteriors 
i mira de situar les cerimbnies chtars en el marc litúrgici on s'inspiren. 
Iyestudi de cada un dels ritus en ressegueix l'evolució des dels primers 
segles cristians i aixb porta I'autora a subratllar la continuitat entre els 
rituals tradicionals de 1Bsglésia d'occident ir el catar, i a apartar-se 
d'aquella versió segons la qual el catarisme lombard i provenga1 seria 
una extensió del bogomilisme. Una analisi de totes les citacions bíbli- 
ques la condueix al mateix resultat: «La Bíblia utilitzada per l'autor 
del Ritual.. . (permet de veure) la influencia d'algunes tradicions irlan- 
deses, barrejada arnb la de cbdexs italians i hissnics i arnb una forta 
supervivkncia de les velies (versions) llatines, esteses pels Pares ... La 
versió bíblica deIs citars és d'origen occidental, no pas greco-eslava ni 
eslavona» (p. 31-32), cosa que no la priva de reconeixer, quan són reals, 
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els elements comuns amb els bogbmils, com és el text del Pater Noster, 
recollit en el Ritual (p. 83). 
La comparació de textos amb el ritual d t a r  provencal i amb traduc- 
cions provencals de la Bíblia porta i'autora a citar molts textos en 
aquesta ilengua, que en aquells moments poc es devia diferenciar de la 
nostra; en aquest punt, creiem que eila o els revisors no han extremat 
la cura tipgrafica a la qual ens tenen acostumats les edicions de Sour- 
ces Chrétiennes; és de doldre que a la p. 89, nota 6,, línia 2 i a la p. 90, 
nota 9, línia 3 trobem loqud en comptes de lo q u d  ¿No seria pre- 
ferible ensd en comptes de en sa a la mateixa p. 90, nota 9, lín. 4? 
A la p. 249, nota a les Iínies 34-37 del text, línia 4 de la nota sembla 
sorprenent la grafia avoutre = a(d)ult(e)re(t), i per aixb sembla prefe- 
rible l'aültre, que encara trobem en Arnau de Vilanova (Obres catalanes, 
1. Barcelona 1947, p. 171, lín. 20). 
Es evident que aquestes i alguna altra passible minúcia no desvalo- 
ra un llibre escrit de m$ mestra. 
Josep Perarnau 
J.M. PONS GURI, Constitucions ConciEiars Tarraconenses (1229-1330), 
Barcelona [1978], 190 pp. 
Més que un llibre, tenim a d  el raul l  de dos articles, publicats a 
((Analecta Sacra Tarraconensia~, XLVII (1974), 65-128 i XLVIII (1975), 
241-363. Perb és tan imprtant el punt dels Concilis Prwincials de la 
Tarraconense (els qui coneixen la qüestió diuen que fins al s. XIX difí- 
cilment se'n podria trobar d'altra amb tanta vida sinodal), que cal ga- 
lejar qualsevol publicació sobre el tema mínimament digna. Perque la 
seva mateixa magnitud potser fa por al possible interessat, d fet és que 
aquella tradició sinodal segueix essent un camp practicament verge. 
El trehail de Pons i Guri comenga determinant una feixa: la dels 
concilis provincials celebrats entre l'any 1229 i el 13301, dues dates que 
augmenten, si fos possible. l'interks del lector, car la primera és la del 
Concili Provincial de Lleida celebrat sota la presidencia del cardenal 
legat Joan d'Abbéville i la segona la de la compilació o síntesi de cons- 
titucions provincials anteriors feta per l'arquebisbe-patriarca, Joan dYAra- 
gó. El fet de limitar i'estudi entre dues dates, que són autkntiques fites 
en la vida de la Frovíncia Eclesiastica ajuda, encara, a donar unitat al 
tema. ~L'obra de Pons i Guri té un altre allicient: el d'haver-se encarat 
amb el seu camp d'estudi prenent i'aigua des de la font, que són els ma- 
nuscrits on s'han conservat les constitucions dels Concilis Provincials 
successius. La seva edició d'aqueils textos, dels quals recull totes les va- 
riants, vol ésser una edició crític,a, cosa que afegeix un nou valor a l'em- 
presa. 1 val a dir que cap altra edilció de les constitucions esmentades 
no recolza en una base textual tan amplia com la de Pons. 
Dissortadament, perb, aquest treball no es pot considerar definitiu. 
Sense baixar ara en detalls (cosa que he fet en Entorn del Concili de 
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Tarragona del 1312, en curs de publicació a «Analecta Sacra Tarraco- 
riensia~), cal dir que la base manuscxita no! és completa. Sembla que 
per als concilis del s. XIII caldria tenir present el Llibre de la Cadena de 
la catedral de Jaca; i pel que fa a la compilació del Patriarca, caldria 
afegir a la llista de manuscrits donada per Pons a les pp. 136-139, entre 
els del s. XIV, Valencia, Catedral, 98, f .  3Wss; entre els del S;. xv, el ms. 
120 del mateix arxiu; i entre els del s. xvr, d de Girona, Seminari, 24, 
f. XXVIIIIrss. Assenyalem, encara, un altre punt: al vol. XXIII del 
Mansi, hom pot trobar a la col. 338 el títoll següent: Conventus Tarra- 
conensis h quo lacolbus Aragoniae rex cum Episcopis sancliones quas- 
dum consdliuit. Anno 1234 habitus. Aquesta reuni6 del 1234 és desco- 
neguda pel treball de Pons i Guri. 1 com aquesta, al volum esmentat, 
horn hi pot trobar les indicacions següents: any 1238, col. 497; any 1247, 
col. 734; any 1248, col. 770; any 1248, col. 778. Potser no es t r a t a  
de concilis provincials prbpiament dits, p t se r  algun d'ells només fou 
sínode diocesh, pero tenint en compte la seva presencia en una collecció 
corn la de Mansi i en algun cas la seva importancia objectiva, calia, 
sembla, donar alguna raó del fet de no parlar-ne. 
Cal, perb, deixar ben clar que Pons i Guri ha encetat un tema molt 
important i ha donat els primers passos; sembla que cal encara un tre- 
ball de complement i de precisió i hom desitja que sigui el mateix autor 
qui el dugui a terme. 
Josep Perarnau 
S. GARCíAS PALOU, El Miramar de Ramon Llull, Palma de Mallor- 
ca 1977, VI11 + 371 pp. i 4 lamines. 
El Dr. Garcías Palou, familiaritzat de sempre amb el tema de la 
projecció lu1,liana envers els cristians oaientals, els musulmans i els jueus, 
acaba da publicar un estudi substantiu sobre El Miramar de Ramon 
Llull, l'objecte del qual ell mateix delimita dient que és la institució re- 
ligiosa o monestir destinat a la preparació de missioners franciscans per 
a la conversió de musulmans, fundada i'any 1276 per Jaume 11 de Ma- 
llorca i activa fins a una data imprecisa que s'ha de col.locar entre el 
1292 i el 1295. Havent sorgit aquella institució com a resposta a les 
preocupacions de Ramon Llull i havent tingut aquest una influencia ac- 
tiva durant els primers anys del seu funcionament, hom la pot anomenar 
amb eneert El Miramar de Ramon Llull. 
En el curs del llibre, hom trobarh tractats en vint-i-sis capítols suc- 
cessius tots els problemes que es poden suscitar entorn &aquella insti- 
tució, cum són els de I'origen, el nom, la qualificació jurídica, la vincu- 
lació amb l'orde francisch, la significació en el moviment missioner d'aca- 
baments del s. XIII,  el Iloc que li correspon en els studia linguarum con- 
temporanis, etc. La reconstrucció que en fa el Dr. Garcías Palou és 
comparable, més que a la del constructor &un edifici, a la del minia- 
turista, que aplega tots els detalls, adhuc els mínims i insignificants, els 
estudia i els col.loca encertadament en el conjunt. L'autor ha anat re- 
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collint amb paciencia i amb un treball de llargs anys els seus materials 
tant en la documentació dels arxius i en les obres de Ramon Llull com 
en la voluminosa literatura antiga i moderna sobre lullisme, estudis me- 
dieval~ de llengües, moviment missioner medieval, franciscanisme, histb- 
ria d'altres ordes religiosos implicats. El resultat es pot resumir d'aquesta 
manera: Del Miramar de Ramon Llull no en sabíem gaire res més 
que alguna notícia esparsa i ara és una institució que en el ilibre del 
Dr. Garcías Palou trcrba reconstruides, pel cap baix, les parets mestres. 
Els estudis pcrsteriors no sols podran, ans s'hauran de basar en aquest, 
si volen partir d'una base sblida i adhuc sentir-se incitats a avanqar per 
les zones encara cobeirtes d'ombra. 
N'indicaré una, que em fa la impressió que podria donar collita 
abundosa. La literatura 1ul.liana relativa a Miramar permet de copsar, 
ja de be11 antuvi, expressions molt semblants a les que es troben en la 
literatura contemporania dels espirituals. Prenem per mostra aquestes 
frases del fragrnent del Blanquerna, relatiu a Miramar, tantes vegades 
citat pel Dr. Garcías i reproduit in extenso a l'apkndix XXIV, p. 340-341: 
«...ha'ls proveits a lurs necessitats ... »; les «necessitats» és el mínim de 
béns d'aquest món, que Adhuc els «espirituals» contemporanis justifiquen, 
com ho demostra la frase següent d'Arnau de Vilanova en i'AEia In- 
formatio Beguinorum: «...la .I. I'altre en nostres nesessitats ajudam.. .» 
(Barcelona 1978, p. 60, lín. 392-393). 1 continua Ramon Llull: «...sus- 
tinents per honrar aquell, farn, set, calt, fret, temors, turments e mort». 
paraules que porten espontaniament a recordar aquestes d'Arnau: «...no 
temem sofrir fam ho set, ho calt ho fret, ho nuedat, ho qualquei altra 
fretura ha afflicció ... » (Barcelona 1978, p. 37, lín. 167-169). No segui- 
rem per aquest camí, pwque resultaria massa Uarg en una nota biblio- 
grafica. Perb semMa que incideix en un dels gran problemes de Mira- 
mar: el de la seva col~locació en la cruilla espiritual de finals del s. XIII. 
No és significatiu que el gran amic de Ramon Llull fos justament aquel1 
ministre general Ramon Jofre (GaufrediIGeoffroi) (p. 55ss.), protector 
dels gmps espirituals franciscans? Com es collocaven els projectes lullians 
en la confrontació implacable entre la visió apocalíptica, joaquimita i 
reformadora d'una banda, i la tendencia jurídica, institucional i meta- 
física de l'altra? Fou Miramar la primera víctima, esquincada per aques- 
tes dues tendkncies irreductibles? El merit de i'obra del Dr. Garcías és 
no s d s  el d'aplegar uns primers materials basics, ans encara el de fer 
néixer en el lector preguntes com les que acabo de formular i a les quals 
algun dia caldra donar resposta. 
Ens és permes d'assenyalar algun petit detall per arrodonir els co- 
neixements sobre el Miramar de Ramon LluU? Per les pkgines 61 i 65, 
sabem que un dels perscrnatges que més intervingueren en la fundació 
de Miramar fou el provincial franciscA de la província dYAragó el 1276; 
P. Sanahuja, Historia de la Seráfica Provincia de Catnlunya, Barcelona 
1959, p. 243, ens ha conservat el nom del provincial dels anys 1275-1277: 
Pedro Esteban (Petrus Stephani? Pere Esteve?). A la p. 12, nota 1, hi 
ha una referencia generica als cartoixans de Vaubert, compiladors de 
la Vira coetanea; no seria possible de llangar la hipbtesi que el princi- 
pal lul.lista de Vaubert - i, per tant, el principal compilador de la vida - 
fou aqueil fra Robert que ja el 1313, en vida de Ramon Llull, feia d'en- 
llag lu'lista entre mestre Simó Dayret i mestre Tomas Le Myesier (cf. 
Revista Catalana de Teologia, 1 (1966), 275)? No seria aquest fra Ro- 
bert i'home de confianga de Ramon 21ull a Vauvert, assenyalat per 
el1 com a enllaq entre els altres seus amics i deixebles francesas de la 
llengua d'oil? 
El Dr. Garcías Palou acaba de fer setanta anys. En remerciar-lo per 
aquest seu suculent estudi sobre el monestir lullii de Miramar, li desit- 
gem molts anys de treball fecund en puMicacions lulrlianes. 
Josep ,Perarnau 
Sf. Vicent FERRER, Sermons. Volum tercer. A cura de Gret Slchib. 
«Els Nostres Cl&ssics», B, 6. Barcelona 1975, 312 + [6] pp. Sermons. 
Volum quart. A cura de Gret Schib. «Els Nostres Clissics», B, 7. 
Barcelona 1977, 304 + [6] pp. 
La publicació dels Sermonir de Sant Vicent Ferrer segons el text ca- 
tala dels resums conservats en quatre manuxrits de i'arxiu de la Cate- 
dral de Valencia (un d'ells, dissortadament, desaparegut durant la guerra 
del 1936-1939) havia comengat l'any 1932 en la mateixa collecció de 
i'Editoria1 Barcino, a cura de l'arxiver de la Seu de Valencia, Josep 
Sanchis i Sivera, mort durant aquells anys de guerra. Per aixb, entre 
el volum segon, aparegut l'any 1934, i el tercer, del 1975, passaren qua- 
ranta-un anys, parkntesi indicador del que durant aquells mateixos anys 
passava un país i una cultura. 
Ara, pero, podem saludar la continuació i, esperem, el prbxim finaf 
de robra. Es natural que les característiques editorials dels dos volums 
que presentem siguin practicament identiques a les dels dos anteriors. 
Per aixb hi trobem, basicament, una transcripció fidel del text contin- 
gut en aquells manuscrits. La diferhncia més visible entre els dos darrers 
i els dos primers és a les pBgines finals del Ilibre, en les quals hom pot 
trobar ara una secció intitulada A p a r  de correccicnns i d'observacions, 
que és basicament una explicació dels accidents paleografics del text 
(ralllats, afegits, etc.,) o una indicació d'aqudls casos en que hom ha 
preferit normalitzar o corregir l'expressió a restar literalment fidel a 
la lletra del manuscrit. Aixb no obstant, no sembla clara la norma se- 
guida, car a la p. 139, lín. 33-34 del volum tercer trobem citada una 
obra de Seneca amb el títol De remediis imporiunorum quan sembla 
que I'autor devia voler escriure De remedijs infortunorum (Ad Gallio- 
nem fratrem, de remediis fortuitorum). Un altre punt que no resulta 
convincent és el d'haver completat les citacions bíbliques Ilatines, no- 
niés apuntades en el text, amb el de les modernes edicions de la Vul- 
gata, quan tothom sap la considerable diferencia textual que hi ha entre 
aquesta i les copies medievals; no sembla difícil de trabar un altre camí 
més convincent, sobretot tenint en compte que a 1'Arxiu de la Seu de 
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Valencia hom conserva una Bíblia anomenada «de Sant Vicent Ferrer» 
en el sentit de posseida per dl. En un cas almenys, el text llatí intro- 
duit és més extens que la corresponent traducció catalana (p. 50, Un. 27- 
31). Tot treball de transcripció presenta tants i tals problemes que no 
és estrany que no tothom estigui d'acord amb les solucions. Per aixb, 
hom creu que en alguns casos potser haurien estat preferibles lectures 
alternatives (les que en cada exemple segueixen d senyal//): vol. 111, 
p. 31, lín. 26-27: «...Déus li ajuda en la temptació, e senya's, si I'hagués 
pres, com se fore cremat .. .//. . .Déus li ajudh en la temptació, e senyh's; 
si l'hagués pres, com se fore cremat!». P. 38, lín. 14-15: «...l'hnima és 
jutjada davant Déu. Aquí se mostre lo libre, e quan l'om, fent penitkn- 
cia, plora ...//... l'hnima és jutjada davant Déu; aquí se mostre lo libre. 
E quan l'om, fent penitbncia, plora ... ». P. 41, lín. 17-18: «Quan algú 
ha fills, han gran plaer de@. . .//Quan algú ha fills, ha n gran plaer de@. . .». 
P. 59, lín. 21: «LYaltre pren les pomes e guarde-les; si.y ha cuch, e tria- 
les e diu ...// L'altre pren les pomes e guarde-les, si y ha cuch; e tria-les 
e diu ... ». P. 60, lín. 15: «Nernini quitquam de beatis//Nemini quitquam 
debeatis». P. 75, lín. 22: «Quan vench, al dia de Nadal, que volch parir ... 
//Quan vench al dia de Nadal, que volch parir.. .». P. 169, lín. 17: «...si 
de la cedula dels cavallers ere tot lo nom dels cavallers.. //si de la ce- 
dula dels cavallers ere tolt lo nom dels cavallers ... ». 
No seguim amb minúcies. Remerciem I'autora de I'edició i I'editor 
par haver continuat aquest treball i per donar-li una presentació tipo- 
gdfica tan digna. 
Josep Perarnau 
Guia dels arxius eclesidstics de Catalunya-Val2ncia-Balcms. Coordinació 
i prbleg de J. Baucells i Reig. Presentació d'A. Fabrega i Grau. Pu- 
blicacions de l'Arxiu Capitular de Barcelona. Serie 1: Catilegs. Bar- 
celona 1978, [62] pp. 
Cal saludar amb joia aquest fascicle, la importancia del qual no es 
pot pas amidar pel seu volum. Es, si no anem errats, el primer fruit vi- 
sible de la col.laboració esponthnia dels arxivers eclesi2stics de Catalunya 
(als quals s'han associat els de les altres terres catalanes), co1,labora- 
ció que I'any 1972 s'institucionalitzava amb la creació del Secretariat 
d'Arxivers Edesihstics de Catalunya. Al prbleg de Josep Bauceils podrh 
trobar el lector un resum de les tasques posteriors. Deixem que eil ma- 
teix ens expliqui el contingut del fascicle: «. . .guia.. . en la qual consten 
de manera clara les dades neceskries relatives a la ubicació de I'arxiii, 
al personal encarregat del mateix i als mitjans de reproducció de que 
compta; segueix, en segon lloc, una secció dedicada a la historia del 
centre que ajudara a comprendre I'abast dels fons documentals i i'estat 
en qu5 es troben; tot seguit, figura l'apartat de puMicacions, catalegs, 
inventaris i fitxers, publicats i inkdits, a fi que I'investigador sapiga com- 
introduir-se en el contingut del centre arxivístic i seleccionar d'antuvi 
el material que el p t  interessar; a continuació va l'denc de les series i 
les subseries que componen cada fons d'arxiu amb l'anotació de la 
data en qule s'inicien i aquella en que es clouen, cosa que permetri al 
lector d'eliminar des de bon principi les dries que no entrin en el 
marc cronolbgic del seu treball». 
Afegiré només que en aquesta primera relació la informació esmen- 
tada s'esten als arxius segiients: Diocesa, Capitular, Provincial dels 
Caputxins, de 1'Escola Pia, dels Franciscans, tots cinc de Barcelona; 
Diocesa i Catedralici de Girona; Capitular de Lleida; Dioced i Capi- 
tular de Mallorca; de la Seu de Manresa; Dioced de Menorca; Arxi- 
Caputxins, de l'Escola Pia, dels Franciscans, tots cinc de Barcelona; 
ara a Sant Cugat del Valles; del Monestir de Sant Joan de les Aba- 
desses; Diocesa i Capitular de La Seu d'urgell; de la Catedral de S d -  
sona; ArxidiocesA i Capitular de Tarragona; Diocesa i Capitular de 
Tortosa; Metropolita, Capitular i Corpus Christi, de Valencia; i als 
Arxius Histbrics de Vic. 
Aquesta simple enumeració és més aloqüent que qualsevol judici 
per a fer comprendre la importancia d'aquest instrument de treball, que, 
sense cap dubte, es convertira en vademecum indispensable per a l'inves- 
tigador dels arxius eclesiastics de terres catalanes. 
En remerciar els autors i felicitar-los per la iniciativa, desitgem que 
aquest sigui el primer fruit d'un treball destinat a produir-ne de més 
importants encara. 
Josep Perarnau 
Liturgia y Música Mozárabes: Ponencias y comunicaciones presentadas 
al 1 Congreso Internacional de Estudios Mozárabes (Toledo 1975), 
Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, Serie D, 
N. 1, Toledo 1978. 
Aquest volum lliura, als investigadors i amants de l'antiga litúsgia 
hispAnica, part dels estudis presentats al Ier Congrés d'Estudis Mossgrabs, 
celebrat a Toledo per la tardor de I'any 1975. S'inicia amb el decret 
d'erecció canbnica del «Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de 
San Eugenio», creat pel cardenal Marcelo González a petició de l'es- 
mentat congrés, la crbnica dels actes del congrés, signada per Jaime 
Colomina, la llista de les comissions organitzadores i el nsm del cen- 
tenar de persones que hi perticiparen. Segueixen onze estudis de tipus 
litúrgic i tres de t i p s  musical. 
Entre els primers, dos són dedicats a l'estudi de I'antic «Ordo missae» 
hispanic -el de la tradició B a &rrec de Jordi Pinell, i el de la tra- 
dició A presentat pel que signa aquesta recensió-. Ambdós es mouen 
en l'imbit histbric i cerquen d'oferir pista valides per a una encertada 
reforma i adaptació de l'ordre segons les línies promulgades al concili 
Vati& 11. Segueixen dos estudis sobre els textos eucarístics de la misa  
hisfinica, signats per Gabriel Ramis i Jaime Sancho, el primer dels 
quals, de tipus teolbgic, és sobre l'anirnnesis hispanica, i I'altre sobre 
els formularis ecuarístics dels diumenges «De Quotidiano~. Després, Ra- 
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mon Gonzálvez, arxiver del capítol toledi, en una breu nota, presenta i 
comenta un text del cancelier Pedro López de Ayala, referent a l'exis- 
tkncia dels dos tipus de litúrgia his&nica a les esglésies toledanes, i 
Jordi Gibert fa un estudi del lliconer de la cinquantena pasqual propi 
de la tradició hispAnica B. Gabriel Bayés ofereix un estudi molt ben 
documentat sobre la visió eclesial de la Passió del Senyor en les oracions 
de l'ofici propi del temps «De Traditione»; Justo Pérez de Urbe1 pu- 
blica un nou estudi sobre l'himner hisjhic,  que en alguns punts com- 
pleta els articles que sobre aquest tema havia publicat l'any 1926, i Pe- 
dro Fernández Rodriguez presenta un extens estudi on tracta del testi- 
moni de cmunió eclesial que es pot deduir de la histbria del ritu 
hisphnic. 
La primera part es clou amb dos altres estudis presentats per Gre- 
gario Sánchez Doncel i Francisco Fernández Serrano, on, respectiva- 
ment, es publiquen documents referents a les festes creades pel carde- 
nal Cisneros a la capella mosshrab de la catedral toledana i unes pe- 
ticions dirigides a les congregacions romanes, en celebrar el concili 
Vatich 11, d'augmentar les celebracions en ritu hisphnic a la península 
ibkrica. 
Els tres estudis de tipus musical són signats per Jaume Moll, J.M. 
Allende García i Manuel Pombo Bravo. Tots tres són de tipus paleo- 
grific. El primer cerca la relació existent entre la notació visigotica i les 
altres notacions neumhtiques occidentals; el segon offereix pistes sobre 
la interpretació de les melodies hispiniques, i l'últim parla del sistema 
d'escriptura musical propi de l'Antifoner de León. 
En conjunt, crec que cal donar una valoració forca positiva als 
estudis publicats en aquest volum. Sense &ser transcendentals ni aportar 
grans novetats, representen un nou esforq en l'estudi de l'antic ritu his- 
phnic, i són una bona mostra de l'interks que aquest desperta en els 
investigadors. 
M.S. Gros 
A. DE VILLALMONTE, Blbliografia sobre el pecado original. Años 1950- 
1978, Separata de ((Naturaleza y Gracia», Salamanca 1978, 36pp. 
Es tracta de l'enumeració per ordre alfabetic d'autors de gairebé 
nou-cents llibres i articles entorn del pecat original. L'autor ha publicat 
durant els anys 1977 i 1978 quatre articles molt extensos sobre la his- 
toria de la teologia del pecat original des de 19501 a 1975, d'unes 320 
pagines, i la present bibliografia serh incorporada a un llibre que els 
recoiiiri. A més dels liibres citats en els articles, Villalmonte ha afegit 
en la darrera part uns altres 62 títols des del 1975 al 1978. Pel que fa 
a la temitica s'hi inclou també problemes entorn de I'evolució i els es- 
tudis exegktics de Genesi 2-3 i Romans 5, 12-21 que incideixen en el 
tema del pecat original. 
Aquesta bibliografia es d'una gran utilitat per a tots aquells qui 
volen tenir una completa infornació sobre el que s'ha pblicat entorn 
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del tema. Es llastima que no es faci un curt comentari de cada obra, 
si bé aquesta dificultat quedad superada si es posa com un apendix 
al Ubre, donat que en aquest ja se'n fark una valoració. Una segona 
dificultat és que la distribució sigui simplement per ordre alfabetic d'au- 
tors, amb la qual cosa es difícil de saber quins aspectes tracta cada 
llibre o article. 
Antoni Matabosch 
H.-1. MARROU, Teología de la Historia, Madrid, Edic. Rialp, 1978. 
La Teología de la Historia se nos presenta como una obra de ma- 
durez de su autor, Henri 1. Marrou, entre nosotros ya conocido por sus 
valiosas aportaciones en el campo de la investigacibn histórica. Esta 
vez Marrw no nos ofrece el resultado de un estudio sobre tal o cual 
punto concreto d d  acontecer histórico. Se trata ahora de la reflexión 
que hace el historiador cristiano sobre el sentido de la historia en su 
totalidad. Marrou va al punto central: el pensar judeo-cristiano sobre 
la historia que es el desde donde, según opinión ya común, han surgido 
las llamadas filosofías de la historia de corte occidental. 
Así pues, la obra, en palabras de su autor, no quiere ser «más que 
una simple meditación sobre la segunda petición del Padrenuestro: Ven- 
a nosotros tu Reino», meditación hecha, eso sí, desde la altura espi- 
ritual y el vigor especulativo de un San Agustín, del que Marrou es, 
ciertamente, uno de los mejores especialistas de nuestro siglo. No hay 
que decir ya que el conocido esquema de las dos Ciudades, con su 
mutua implicación y su mutua tensión, constituirá el marcol en el que 
se encuadrará la meditación sobre la historia que Marrou nos propone. 
El libro consta de dos partes fundamentales: la primera más de tipo 
doctrinal y la segunda que se orienta a cuestiones más de tipo práctico. 
Cada uno de estas partes sei compone de pequeñas meditaciones que 
articulándose como aproximaciones a la cuestión central desde diversos 
puntos de vista, ofrecen en su conjunto una visión bastante completa 
de lo que debe ser la actitud cristiana frente a la historia y su sentido. 
Hay que hacer notar que una de las características centrales de la po- 
sición de Marrou consiste en poner resistencia a todo tipo de reduc- 
cionismo, tdrico o práctico, que pretenda suprimir la tensión interna 
del pensar que se funda en la misteriosa positividad de la fe. 
La publicación de esta pequeña obra maestra es sin duda una apor- 
tación importante en unos momentos como los actuales, en los que 
se hace indispensable elaborar una reflexión cristiana que sea a la vez 
actual y que tenga raíces profundas en la rica tradición del pensar y el 
hacer cristianos. 
Florentino Pino 
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T. URDANOZ, O.P. Historia de la Filosofía, Tomo VI,  Madrid, La Edi- 
torial Católica S.A., 1978. 
Escribir una Historia de la Filosofía no es una tarea fácil. Supone 
siempre que se obra con criterios de elección, tanto de autores como 
de temas y de interpretación que no pueden liberarse de una cierta y 
necesaria parcialidad. Con eso ya se cuenta, y por ello mismo es posi- 
ble empezar cada vez, con provecho, una nueva historia de la Filoso- 
fía. La obra del P. Urdanoz viene a completar la Historia de la Fi- 
losofía que publica la B.A.C. desde hace varios años. Es una exposición 
sintética de las principales corrientes de pensamiento del siglo XX. Se 
subtitula «de Bergson al final del euristencialismo». Este volumen se 
ocupa de las filosofías que no han abandonado el pensamiento de tipo 
metafísico y ontológico en general y, en la nota preliminar, el autor 
promete un segundo volumen dedicado a la filosofía de las ciencias po- 
sitivas, la filosofía analítica ..., hasta las diversas tendencias del neo- 
marxismo, el psicoanálisis y el estructuralismo. 
El presente libro consta de catorce capítulos que se abren con el 
dedicado al pensar de Bergson. El autor pasa a analizar el neocriticismo 
alemán del siglo XX, el historicismo, el vitalismo y sus desarroilos, las 
nuevas formas de idealismo en distintos países, el pragmatismo. Hay 
un importante capítulo dedicado a Blondel y al no menos importante 
tema del modernismo. También se estudia el sociologismí> francés y 
su escuela. A partir del  capítulo^ décimo, que se ocupa de la fenomeno- 
logía. sus precursores y su fundador Edmund Husserl, la obra se decan- 
ta hacia pensadores de base fenomenológica entre los que se encuentran 
los llamados existencialistas. Aparecen desde Max Scheler, pasando por 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger (que es el pensador que más 
páginas se lleva en todo el libro), Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, y acaba 
con el capítulo dedicado a Gabrid Marcel y a los representantes del 
llamado existencialismo cristiano. 
Una pequeña y concisa biografía de los autores precede a cada una 
de las diversas exposiciones. Hay claridad y deseo de objetividad en la 
presentación. El P. Urdanoz valora y juzga a los diversos pensadores 
desde una perspectiva que quiere ser cristiana y, concretamente, tomista, 
con las ventajas y límites que eso supone. Sus juicios, no por ser dis- 
cutibles (como todo en filosofía), dejan de tener validez. 
Es de notar la enorme cantidad de autores de primera, segunda y 
tercera fila que aparecen en la obra y que se encuentran clasificados en 
los índices, siempre bien hechos, que caracterizan este tipo de publi- 
caciones de la B.A.C. y que los convierten en útiles instrumentos de 
trabajo. 
Por eso mismo, y teniendo en cuenta las limitaciones aludidas más 
arriba, no dejamos de constatar una importante laguna. Hay ausencias 
imperdonables en una obra de enfoque precisamente tomista: se echa 
de menos el capítulo dedicado al pensamiento neo-tomista del siglo1 XX. 
Dos ejemplos: Jaques Maritain, cuya significación no puede negarse, 
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aparece solamente cuatro veces, nombrado de paso o en bibliografía, 
y un autor tan influeyente en el pensamiento católico' moderno como 
Joseph Maréchal está completamente ignorado en todo el libro. Ausen- 
cias como éstas atentan contra la objetividad de una obra que quiere 
presentarse, en palabras de su autor, como «difícilmente superable», 
y con ello parece ponerse unos límites que ya no coinciden con los pu- 
ramente metodológicos. 
Florentino Pino 
F. HERRAEZ, La opción fundamental, Salamanca, Edic. Sígueme, 1978. 
El libro de Fidel Herraez aparece como el primer estudio monográ- 
fico dedicado a lo que ha venido en llamarse la opción fudamental. NO 
es posible negar la enoirme influencia que el tema en sí ha llegado a 
tener en el ámbito de las investigaci~nes modernas sobre la moral. 
Por eso hacía falta un intento de clarificación del tema y urgía ahon- 
dar en el campo abierto por la nueva, y todavía en muchos puntos 
oscura, hipótesis de la opción fundamental. 
El autor aborda la cuestión desde diversos puntos de vista: desde 
el estrictamente psicológico hasta el teológico y religioso, donde encuen- 
tra el lugar más profundo original de la opción. 
La obra, de estructura clara, posee más bien un carácter académi- 
co de introducción al tema. No ha de buscarse, por tanto, un análisis 
exahustivo de tan compleja cuestión. 
Como dice Bernhard Haring al final de la presentación, es de desear 
que este estudio «se convierta en camino abierto para futuros trabajos>>. 
Florentino Pino 
C. D f ~ z ,  Mounier y la identidad cristiana, Salamanca, Edic. Sígueme, 
1978. 
Carlos Díaz quiere, como é1 mismo dice, «rescatar para nuestro 
presente la historia del personalista Mounier de entre los escombros 
y los cascotes que le han sepultado en vida». 
No carece de audacia el intento del autor al proponer de nuevo 
la consideración de un pensador que para muchos ya no tiene signifi- 
ficado porque ha pasado de moda. Hay que decir que este rescate no 
tiene nada que ver con un restauracionismo anacrónico. 
Para Carlos Díaz la actualidad de Mounier se aguanta en dos bases 
fundamentales: la primera y más importante consiste en la misma iden- 
tidad cristiana de Mounier. Esta identidad va apareciendo clara y lim- 
piamente a través de esa aventura que fue la historia de la revista Esprit, 
por la que el autor nos conduce a considerar el perfil testimonial y la 
auténtica dimensión histórica de Mounier. De esto se ocupa la parte 
central del librot. Carlos Díaz nos recupera a un pensador más del si- 
lencio que de la palabra. Y es en el silencio del místico desde donde 
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se comprende la palabra del profeta, y no al revés. Esta tensión in- 
cómoda entre mística y compromiso (trascendencia e inmanencia de 
la fe) es una característica esencial de eso que el autor concibe como 
identidad cristiana. Tensión que, si bien no se resuelve con brillantes 
juegos de palabras (de eso han acusado a Mounier), sí se expresa, se 
autocomprende y se abre en un lenguaje y acción paradójicos. No pue- 
de hacerlo de otra manera, a no ser que se le reduzca. Y contra las 
reducciones de cualquier signo se levanta hoy la voz de Carlos Díaz. 
La segunda base de la actualidad de Mounier está fuera de Mounier. 
Para el autor, la Francia de los años cincuenta se parece mucho a la 
España de los años setenta. Es un diagnóstico que necesitaría cierta- 
mente un análisis más detallado que el que se ofrece en la última parte 
del libro. La cuestión es que tendríamos que encontrar en la España 
de los años setenta (casi ochenta) el lenguaje que dijera lo que dijo la 
palabra de Mounier en la Francia de su tiempo. 
Ojalá que el esfuerzo de Carlos Díaz encuentre en nuestro país 
todo el eco y la acogida que merece. 
Florentino Pino 
E. MASINA y otros, Líneas de un ~aiteciirmo para $1 hombre de hoy, 
Salamanca, Edic. Sígueme, 1975. 
Un grup de teblegs inquiets es reuneixen a casa d'un periodista amb 
un intent: fer una exposició de les veritats més importants de la fe que 
sigui comprensible per a l'home del carrer. Després de llargues reunions 
i discussions, el periodista, E. Masina, s'encarrega de la redacció. 
Després d'una breu presentació de la problematica de l'home d'avui 
enfront de la fe, el llibre intenta fer una presentació del missatge cris- 
ti& p a  a aquest home. Es dividdx en dues parts: la primera es refereix 
a Jesucrist i la segona a la comunitat eclesial i a la seva vida. 
Dues coses avalen aquest llibre: l'aportació doctrinal d'uns teblegs 
oberts i de primera fila i el llenguatge tothora &gil, transparent, sense 
tecnicismes del periodista. D'aquesta singular col~aboració en resulta 
una exposició nítida, precisa i posada al dia de les veritats més impor- 
tants de la nostra fe. 
Jesús Huget 
EQUIPO INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR, Res- 
puesta cristiana al reto de nuestro tiempo, Madrid, Edic. PPC, 1978. 
El ambicioso título de la obra que presentamos hace ya sospechar 
que el contenido no podrá cumplir adecuadamente con lo que la portada 
promete. 
El libro se divide en tres partes fundamentales. La primera se titula 
L,a situación en nuestro mundo y consta de dos capítulos, uno dedicado 
a la descripción rápida y bien esquematizada de Los tres bloques en el 
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nzundo de hoy, y el otro se ocupa más de Fenómenos globales y desafíos 
de nuestro tiempo. Esta primera parte se mueve casi en su totalidad 
en el terreno de la descripción de la situación mundial después de la 
segunda gran guerra. 
La segunda parte del libro quiere ser una exposición teológica de 
La cuestión del Reino como horizonte de referencia y consta de cua- 
tro capítulos: Jesús y el Reino de Dios, El Reino anunciado por Jesús 
y la Iglesia, Crecimiento histórico de la Humanidad y Reino de Dios, 
y La Iglesia al sevicio del Reino. Esta segunda parte es de carácter más 
bien ecléctico: se dicen muchas cosas pero se echa de menos la lógica 
interna de una auténtica reflexión. 
La tercera parte se refiere a la respuesta de los creyentes ante la 
situación presente y tiene dos capítulos: el primero que expresa un 
juicio evangélico sobre la situación actual, y el segundo que es una es- 
pecie de ideario de lo que debería ser el compromiso solidario de la 
Iglesia. 
Aunque aparece clara la intención de los autores de presentar la 
segunda parte del libro (compromiso de la Iglesia) como respuesta a los 
problemas que plantea la primera parte (situación mundial), sería de 
desear una mayor unidad terminológica entre ambas partes con el fin 
de hacer aparecer más inteligiblemente la relación reto-respuesta. 
Florentino Pino 
